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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain (Q.S Al-Insyirah: 6-7). 
 Percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, selalu berprasangka 
baik kepada Allah SWT. 
 Tiga hal yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah, baik secara diam-
diam maupun terang-terangan, hidup sederhana baik di waktu miskin atau 
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Rika Masitoh. R1114096. Hubungan antara Pengetahuan Ibu tentang 
Hipotermi dengan Sikap Ibu dalam Mencegah Hipotermi pada Neonatus di 
Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Kota Surakarta. Program Studi Diploma 
IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2015. 
 
Latar Belakang: Hipotermi menjadi salah satu penyebab kematian neonates di 
Indonesia dengan angka kejadian 6,8%. Kematian akibat hipotermi berkaitan 
dengan rendahnya pengetahuan dan sikap dalam perawatan neonatus. Tujuan 
untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang hipotermi dengan 
sikap ibu dalam mencegah hipotermi pada neonatus di wilayah kerja Puskesmas 
Ngoresan Kota Surakarta. 
Metode: Desain observational analitik dengan rancangan cross sectional. Teknik 
sampling yang digunakan total sampling dengan jumlah sampel 42 responden. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji 
statistik Spearman’s Rank. 
Hasil: Responden yang mempunyai pengetahuan baik tentang hipotermi sebanyak 
26 orang (61,9%) dan 27 responden (64,3%) mempunyai sikap yang positif dalam 
mencegah hipotermi pada neonatus. Hasil analisis Spearman’s Rank diperoleh 
nilai ρ value sebesar 0,000 (ρ < 0,05). Nilai korelasi (r) sebesar 0,806. 
Simpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang hipotermi dengan 
sikap ibu dalam mencegah hipotermi pada neonatus. 
 
















Rika Masitoh. R1114096.Corellation between Mother’s Knowledge on 
Hypothermia and Mother’s Attitude in Preventhing Hypothermia on 
Neonatus in Working Area Ngoresan Local Goverment Clinic Surakarta. The 
Study Program of Diploma IV in Midwife Educator, the Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta, 2015 
 
Background : Hipothermia was still one of the death’s cause with the number of 
case 6,8%. Death caused by hypothermia is related to knowledge and attitude in 
neonatus cared. The objective knows the correlation between mother’s knowledge 
on hypothermia and mother’s attitude in preventing hypothermia on neonatus in 
working area Ngoresan Local Goverment Clinic Surakarta. 
Method: This research used the survey research method with the cross sectional 
approuch. The samples of research were taken by using the total sampling and 
consisted of 42 respondents. The research were collected through questionnaire. 
Statistically analyzed by using Spearman’s Rank. 
Result : 26 respondents (61,9%) have good knowledge on hypothermia and 27 
repondents (64,3%) have positive attitude in preventing hypothermia on 
Neonatus. Spearman’s Rank analysis is ρ value=0,000 (ρ < 0,05), r = 0,806. 
Conclusion : There was a corellation between mother’s knowledge on 
hypothermia and mother’s attitude in preventhing hypothermia on neonatus. 
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8. Semua responden dalam penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktu 
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